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RINGKASAN
Novia Safitri. H0813130. 2017. Analisis Perilaku Konsumen Dalam 
Membeli Teh Celup Merek Sariwangi di Pasar Swalayan Kabupaten Sukoharjo.
Dibawah bimbingan Dr. Ir. Heru Irianto, M.M dan Mei Tri Sundari S.P, M.Si 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis atribut yang 
paling sesuai dengan harapan konsumen teh celup merek Sariwangi di pasar 
swalayan Kabupaten Sukoharjo serta mengetahui dan menganalisis tingkat 
kepuasan konsumen teh celup merek Sariwangi di pasar swalayan Kabupaten 
Sukoharjo. Metode dasar dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 
sampling). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah judgemental sampling, dimana peneliti berada ditempat penelitian untuk 
melakukan penyebaran kuisioner ataupun wawancara. Jumlah sampel yang 
diambil adalah 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan teknik pengumpulan data secara pencatatan, wawancara, 
dan observasi. Metode analisis data dengan menggunakan Importance 
Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Importance 
Performance Analysis (IPA) digunakan untuk untuk mengetahui atribut yang 
paling sesuai dengan harapan konsumen teh celup merek Sariwangi dan Customer 
Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 
teh celup merek Sariwangi. Hasil Importance Performance Analysis (IPA) 
menunjukkan bahwa atribut yang paling sesuai dengan harapan konsumen teh 
celup merek Sariwangi di pasar swalayan Kabupaten Sukoharjo adalah atribut 
rasa dengan  nilai WSS (Weighted Satisfaction Score) yang tertinggi yaitu sebesar 
0,42. Sedangkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) menunjukkan bahwa teh 
celup merek Sariwangi memiliki indeks kepuasan konsumen sebesar 73,25%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen teh celup merek 
Sariwangi di pasar swalayan Kabupaten Sukoharjo berada pada rentang skala 
50%-75% dengan kriteria puas.
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SUMMARY
Novia Safitri. H0813130. 2017. Analysis of Consumer Behavior In 
Buying Tea Bags Brands Supermarkets Sariwangi in Sukoharjo district. Under 
the guidance of Dr. Ir. Heru Irianto, MM and Mei Tri Sundari SP, M.Si Faculty of 
Agriculture, University of March Surakarta.
This study aims to determine and analyze the attributes that best meets 
consumer expectations Sariwangi teabag brand in supermarkets Sukoharjo and to 
know and analyze the level of customer satisfaction Sariwangi teabag brand in 
supermarkets Sukoharjo. The basic method in this research uses descriptive 
analytical method. Location research done intentionally(purposive sampling).The 
sampling method used in this study is  judgmental sampling, where the researcher 
is in place to carry out research questionnaires or interviews. The number of 
samples taken was 100 respondents. Data used in this research is primary data and 
data collected with the recording, interviews, and observations. Methods of data 
analysis using Importance Performance Analysis (IPA) and the Customer 
Satisfaction Index (CSI). Importance Performance Analysis (IPA) is used for to 
determine the attributes that best meets consumer expectations teabag brand 
Sariwangi and Customer Satisfaction Index (CSI) is used to determine the level of 
customer satisfaction Sariwangi teabag brand. Results Importance Performance 
Analysis (IPA) indicates that the attributes that best meets consumer expectations 
Sariwangi teabag brand in supermarkets Sukoharjo is a sense of the value attribute 
WSS (Weighted Satisfaction Score)as the highest, amounting to 0.42. While the 
results of Customer Satisfaction Index (CSI) shows that the teabag brand 
Sariwangi has a customer satisfaction index of 73.25%. These results indicate that 
customer satisfaction index Sariwangi teabag brand in supermarkets Sukoharjo 
are in the range of 50% -75% scale criteria are satisfied.
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